



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































良 ◀ ▶ 賤
士大夫 光棍 男
◀
▶
閨秀 妓女 女
と
紹
介
す
る
が
︑
そ
れ
と
光
棍
の
關
係
は
示
さ
れ
な
い
︒
ロ
ウ
ィ
は
武
の
モ
デ
ル
と
し
て
關
羽
に
代
表
さ
れ
る
﹁
英
雄
﹂
と
武
松
に
代
表
さ
れ
る
﹁
好
漢
﹂
を
擧
げ
て
い
る(3
)︒
光
棍
の
男
性
性
は
後
者
に
}
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
彼
ら
が
女
性
を

ざ
け
た
の
は
︑
女
性
が
獨
身
男
性
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
關
係
を
破
壞
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
本
書
に
も
言
m
が
あ
る
ソ
マ
ー
が
庶
民
の
男
性
は
男
女
雙
方
に
性
?
な
慰
め
と
V
愛
を
求
め
て
い
た
と
示
唆
す
る
よ
う
に
(一
九
三
頁
)︑
光
棍
た
ち
も
機
會
さ
え
あ
れ
ば
女
性
と
性
?
關
係
を
持
と
う
と
し
た
︒
そ
れ
ゆ
え
光
棍
た
ち
は
仲
閒
內
で
は
女
性
を

ざ
け
な
が
ら
︑
社
會
に
と
っ
て
は
女
性
の
脅
威
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
著
者
は
二
〇
〇
〇
年
に
T
h
e
A
m
erica
n
H
isto
rica
l
R
ev
iew
誌
上
で
中
國
の
男
性
性
に
關
す
る
特
集
を
企
劃
し
て
い
る
︒
そ
の
序

で
︑﹁
中
國
硏
究
者
は
い
ま
だ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
硏
究
に
對
す
る
持
續
?
な
興
味
を
展
開
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
北
米
に
お
け
る
男
性
と
男
性
性
の
歷

硏
究
の
出
發
點
と
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
営
べ
て
い
る(4
)︒
そ
れ
か
ら
十
年
餘
り
後
の
本
書
で
も
﹁
男
性
の

E
︑
あ
る
い
は
男
性
性
に
關
す
る
歷

硏
究
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
﹂
と
書
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
(一
五
六
頁
)︒
著
者
が
B
識
?
に
男
性
や
男
性
性
に
筆
を
割
い
た
の
は
︑
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
問
題
B
識
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
︑
男
性
や
男
性
性
に
關
す
る
記
営
は
︑
少
數
の
硏
究
に
依
據
し
て
な
さ
れ
て
お
り
︑
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
︒
本
書
の
刊
行
が
︑
日
本
で
男
性
・
男
性
性

へ
の
關
心
を
高
め
る
契
機
と
な
る
こ
と
を
︑
v
者
は
切
に
願
う
︒
本
書
の
特
U
は
︑
女
性
の

離
を
核
心
と
し
て
3
築
さ
れ
た
セ
ッ
ク
ス
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

時
?
に
見

し
た
點
に
あ
る
︒
本
書
が
檢
討
す
る
範
圍
は
き
わ
め
て
廣
い
も
の
の
︑
た
と
え
ば
中
國
}
現
代

の
槪
說
と
比

し
て
み
れ
ば
︑
軍
事
︑
財
政
︑
外
n
な
ど
ま
だ
ま
だ
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
テ
ー
マ
は
多
い
︒
も
っ
と
も
︑
本
書
は
旣
存
の
(英
語
圈
の
)
硏
究
の
う
え
に
3
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
は
著
者
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
學
界
の
問
題
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
を
一
人
で
u
っ
た
た
め
に
︑
記
営
に
精
粗
の
差
が
生
じ
て
い
る
︒
あ
る
特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て

良
の
硏
究
が
參
照
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
は
︑
モ
リ
ス
の
硏
究
を
引
く
べ
き
だ
っ
た(5
)︒
引
用
閒

い
と
お
ぼ
し
き
箇

も
あ
る
︒
本
書
一
三
五−
一
三
六
頁
で
ギ
ン
ペ
ル
の
硏
究
を
引
い
て
︑
二
〇
世
紀
初
頭
に
女
性
た
ち
が
體
育
・
ス
ポ
ー
ツ
に
參
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
営
べ
る
が
︑
ギ
ン
ペ
ル
が
論
じ
た
の
は
︑
傳
瓜
中
國
で
(男
性
が
)
女
性
性
を
定
義
す
る
重
w
な
場
と
な
っ
て
い
た
身
體
を
︑
淸
末
の
女
性
が
み
ず
か
ら
定
義
し
よ
う
と
し
た
軌
跡
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
複
雜
な
事
象
を
單
純
E
し
す
ぎ
た
と
こ
ろ
も
見
i
け
ら
れ
る(6
)︒
實
態
は
よ
り
複
雜
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
記
営
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
と
感
じ
る
︒
こ
こ
で
は
女
性
の
自
殺
と
辮
髮
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
こ
う
︒
第
六
違
で
は
女
性
の
自
殺
を
結
婚
と
の
關
係
か
ら
考
察
し
︑
I
淸
Y
の
女
性
が
親
の
決
め
る
正
式
な
結
婚
を
守
る
た
め
に
自
殺
し
た
の
に
對
し
て
︑
民
國
Y
の
女
性
は
そ
れ
に
抗
議
す
る
た
め
に
自
殺
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
一
九
二
七−
一
九
三
七
年
の
上
海
を
對
象
と
す
る
侯
艷
興
の
硏
究
は
︑
女
性
の
自
殺
の
N
た
る
原
因
が
(上
海
市
政
府
の
分
類
に
よ
る
と
)﹁
口
角
糾
紛
﹂﹁
家
庭
事
故
﹂
で
あ
る
こ
と
を
I
ら
か
に
し
て
い
る(7
)︒
一
九
三
三
年
の
場
合
︑
自
殺
者
一
一
〇
二
名
の
う
ち
︑
口
角
糾
紛
六
五
一
名
︑
家
庭
事
故
二
三
四
名
に
對
し
︑
婚
姻
問
題
五
名
︑
失
戀
九
名
︑
V
死
九
名
な
ど
と
な
っ
て
い
る
︒
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て

い
は
あ
ろ
う
が
︑﹁
親
の
取
り
決
め
る
正
式
な
結
婚
﹂
は
女
性
の
自
殺
原
因
の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
留
― 159―
159
B
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
同
じ
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
︑
一
九
三
三
年
の
男
性
の
自
殺
者
は
九
九
四
名
で
︑
N
た
る
原
因
は
經
濟
壓
C
四
二
五
名
︑
口
角
糾
紛
二
三
九
名
と
な
っ
て
い
る
︒
男
性
の
自
殺
者
も
少
な
く
な
い
こ
と
︑
自
殺
の
原
因
に
I
確
な
男
女
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
結
婚
を
め
ぐ
る
自
殺
は
象
U
?
で
は
あ
る
が
︑
自
殺
を
め
ぐ
る
事
V
は
よ
り
複
雜
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
議
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
民
國
Y
の
女
性
が
親
の
決
め
る
結
婚
に
反
對
し
た
の
は
事
實
で
あ
る
が
︑
一
方
で
民
國
Y
に
は
多
く
の
烈
女
が
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い(8
)︒
辮
髮
と
纏
足
は
淸
代
の
男
性
性
と
女
性
性
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
が
︑
辮
髮
に
對
す
る
理
解
に
や
や

和
感
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
辮
髮
を
切
る
こ
と
は
︑

政
打
倒
の
側
に
立
つ
と
い
う
I
示
?
で
取
り
[
し
不
能
な
誓

で
あ
っ
た
﹂
(一
四
六−
一
四
七
頁
)
の
よ
う
な
記
営
は
︑
剪
辮
(辮
髮
を
切
る
こ
と
)
と
革
命
を
短
絡
?
に
結
び
つ
け
て
い
る
が
︑
斷
髮
は
革
命
s
の
專
賣
特
權
で
は
な
く
︑
立
憲
s
を
は
じ
め
淸
O
の
も
と
で
}
代
E
を
圖
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
も
剪
辮
を
N
張
し
て
い
た(9
)︒
一
九
一
〇
年
に
南
京
で
開
催
さ
れ
た
第
一
囘
c
國
K
動
會
で
走
高
跳
に
參
加
し
た
孫
寶
信
が
辮
髮
を
引
っ
か
け
た
た
め
に
失
格
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
著
者
は
あ
る
中
國
人
歷

家
の
﹁
そ
の
瞬
閒
︑
人
民
の
心
は
延
慨
に
燃
え
︑
革
命
精
神
が
沸
き
L
こ
り
︑
淸
O
が
人
々
に
强
制
し
て
き
た
慣
F
を
撲
滅
せ
ん
こ
と
を
切
h
し
た
の
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
︑
(
r
步
か
ら
)
遲
れ
た
身
體
は
遲
れ
た
政
府
と
虛

な
國
民
を
B
味
す
る
の
で
あ
り
︑
辮
髮
と
纏
足
と
い
う
滿
洲
族
の
征

を
示
す
ジ
ェ
ン
ダ
ー
指
標
に

や
か
な
;
焉
を
も
た
ら
し
た
と
N
張
し
て
い
る
(一
三
六
頁
)︒
中
國
人
歷

家
と
は
﹃
舊
中
國
體
育
見
聞
﹄
(人
民
體
育
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
)
の

者
王
振
亞
の
こ
と
だ
が
︑
王
が
依
據
し
た
で
あ
ろ
う
﹃
時
報
﹄
一
九
一
〇
年
一
〇

二
二
日
の
記
事
に
は
革
命
や
淸
O
の
强
制
を
聯
想
さ
せ
る
言
葉
は
な
い
︒
著
者
が
わ
ざ
わ
ざ
引
用
し
た
こ
の
言
葉
は
︑
實
は
な
ん
ら
根
據
の
な
い

感
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る(10
)︒
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
︑
辮
髮
は
滿
洲
の
F
俗
と
い
う
よ
り
は
︑
}
代
E
の
障

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
︒
K
動
會
を
N
催
し
た
Y
M
C
A
體
育
N
事
エ
ク
ス
ナ
ー
は
K
動
會
が
參
加
者
に
愛
國
N
義
を
涵
養
し
た
と
總
括
し
た
︒
こ
の
愛
國
N
義
が
淸
O
と
對
立
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
︑
開
會
式
に
淸
O
の
役
人
が
出
席
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
︒
モ
リ
ス
は
N
o
rth
C
h
in
a
H
era
ld
の
記
事
や
Y
M
C
A
體
育
N
事
モ
ラ
ン
の
報
吿
で
K
動
會
が
>
政
院
と
對
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
社
會
學
者
エ
リ
ア
ス
が
ス
ポ
ー
ツ
と
議
會
政
治
と
の
類
似
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
A
B
を
促
し
て
い
る(11
)︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
西
洋
人
の
見
方
で
あ
る
が
︑
ほ
ぼ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
に
限
ら
れ
て
い
た
當
時
の
ス
ポ
ー
ツ
と
革
命
を
結
び
つ
け
る
根
據
は
さ
ら
に
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い(12
)︒
譯
者
た
ち
は
正
確
に
2
譯
す
る
だ
け
で
な
く
︑
原
著
の
 
り
も
訂
正
し
(た
と
え
ば
先
に
觸
れ
た
第
一
囘
c
國
K
動
會
の
開
催
地
を
原
著
は
﹁
北
京
﹂
と
し
て
い
る
)︑
譯
書
の
價
値
を
高
め
て
い
る
が
︑
2
譯
に
關
し
て
若
干
氣
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
二
か

だ
け
擧
げ
て
お
き
た
い
︒
一
つ
目
は
第
四
違
(一
三
五
頁
)
で
︑
義
和
團
事
件
の
た
め
に
知
識
人
エ
リ
ー
ト
層
が
武
7
に
不
信
感
を
¡
く
よ
う
に
な
り
︑
社
會
か
ら
武
7
が
[
滅
し
た
こ
と
が
︑
K
動
競
技
や
ス
ポ
ー
ツ
が
¢
入
さ
れ
る
﹁
都
合
の
良
い
背
景
﹂
に
な
り
︑
愛
國
心
に
燃
え
る
若
者
た
ち
が
た
ち
ま
ち
ス
ポ
ー
ツ
に
V
熱
を
A
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
と
譯
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
原

の
B
味
す
る
と
こ
ろ
は
そ
う
で
は
な
く
︑
義
和
團
事
件
の
た
め
に
︑
淸
末
に
は
K
動
競
技
や
ス
ポ
ー
ツ
を
¢
入
す
る
土
臺
と
な
る
よ
う
な
身
體

E
に
關
す
る
語
彙
や
慣
F
が
存
在
し
な
か
っ
た
が
︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
競
技
ス
ポ
ー
ツ
が
若
者
た
ち
の
心
を
と
ら
え
た
と
い
う
こ
― 160―
160
と
で
あ
る
︒
日
本
で
は
尙
武
の

E
が
ス
ポ
ー
ツ
の
i
容
を
容
易
に
し
た
が
︑
中
國
で
は
ま
ず
身
體
を
動
か
す
こ
と
に
對
す
る
忌
¥
感
を
取
り
除
く
こ
と
が
必
w
で
あ
っ
た(13
)︒
傳
瓜
?
な
武
7
は
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
橋
渡
し
と
な
る
こ
と
が
Y
待
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
じ
っ
さ
い
︑
上
海
Y
M
C
A
の
體
育
N
事
た
ち
は
︑
武
7
を
利
用
し
て
中
國
人
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た(14
)︒
二
つ
目
は
;
違
の
イ
ン
ド
と
中
國
を
女
性
問
題
か
ら
比

し
た
箇

(二
五
二
頁
)
で
︑﹁
イ
ギ
リ
ス
は
女
性
問
題
を
性
¦
に
論
じ
よ
う
と
し
た
︒
そ
れ
は
︑
イ
ン
ド
人
男
性
の
不
關
與
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
︑
ま
た
彼
ら
の
不
關
與
ゆ
え
に
A
目
を
集
め
た
﹂
と
あ
る
︒﹁
不
關
與
﹂
の
原
語
は
fa
ilu
re
s
で
あ
る
︒
q
民
地
イ
ン
ド
で
は
︑
イ
ン
ド
人
男
性
に
と
っ
て
も
イ
ギ
リ
ス
人
男
性
に
と
っ
て
も
︑
イ
ン
ド
人
女
性
を
ど
の
よ
う
に
u
う
か
は
き
わ
め
て
重
w
な
課
題
で
あ
っ
た
︒
イ
ン
ド
人
男
性
は
イ
ギ
リ
ス
人
男
性
か
ら
彼
女
た
ち
を
守
ろ
う
と
し
︑
イ
ギ
リ
ス
人
男
性
は
イ
ン
ド
人
男
性
か
ら
彼
女
た
ち
を
守
ろ
う
と
し
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
彼
女
た
ち
と
の
關
係
が
イ
ン
ド
人
︑
イ
ギ
リ
ス
人
そ
れ
ぞ
れ
の
男
性
性
を
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
イ
ン
ド
人
女
性
は
不
關
與
ど
こ
ろ
か
爭
奪
の
對
象
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
fa
ilu
re
s
は

字

り
失
敗
と
譯
す
べ
き
あ
る
(い
う
ま
で
も
な
く
︑
失
敗
か
ど
う
か
を
ª
斷
す
る
の
は
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
る
)︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
一
Q
で
は
︑
イ
ン
ド
人
男
性
が
女
性
問
題
に
關
與
し
な
か
っ
た
こ
と
と
中
國
人
男
性
が
女
性
問
題
に
積
極
?
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
對
比
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
イ
ン
ド
人
男
性
も
中
國
人
男
性
と
同
じ
よ
う
に
女
性
問
題
に
取
り
組
も
う
と
し
た
が
︑
q
民
地
と
い
う
條
件
ゆ
え
に
イ
ギ
リ
ス
人
男
性
の
干
涉
を
i
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
﹁
南
ア
ジ
ア
の
男
性
た
ち
が
q
民
地
荏

に
お
い
て
經
驗
し
た
男
性
性
へ
の
攻
擊
を
︑
中
國
男
性
た
ち
は
免
れ
た
と
い
え
る
﹂
の
だ(15
)︒
以
上
︑
い
く
つ
か
問
題
點
を
指
摘
し
て
き
た
が
︑
本
書
の
價
値
は
そ
れ
を
補
っ
て
餘
り
あ
る
︒
な
に
よ
り
も
︑
中
國

を
考
え
る
う
え
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
が
い
か
に
重
w
で
あ
る
か
を
說
得
?
に
提
示
し
︑
セ
ッ
ク
ス
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
軸
に
I
淸
か
ら
現
代
に
い
た
る
歷

を

觀
し
た
點
は
︑
本
書
の
大
き
な
貢
獻
で
あ
る
︒
今
後
の
英
語
圈
の
硏
究
は
本
書
を
共

の
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

硏
究
者
に
と
っ
て
も
必
讀

獻
と
な
る
︒
本
書
が
u
わ
な
か
っ
た
I
淸
以
t
︑
あ
る
い
は
中
國
以
外
の
國
と
地
域
と
の
比

も
r
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
︒
譯
者
の
努
力
に
も
敬
B
を
表
し
た
い
︒
v
者
は
英
語
版
を
持
っ
て
い
る
が
︑
つ
ま
み
讀
み
し
か
し
て
お
ら
ず
︑
譯
書
が
出
た
お
か
げ
で
︑
は
じ
め
て
本
書
の
c
貌
に
觸
れ
る
こ
と
が
で
き
た
︒

後
に
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
關
心
の
な
い
中
國

硏
究
者
に
こ
そ
本
書
を
ぜ
ひ
手
に
と
っ
て
欲
し
い
と
い
う
希
h
を
営
べ
て
本
v
を
閉
じ
る
︒
(1
)
著
者
が
い
う
よ
う
に
︑
妓
女
も
含
め
て
女
性
は
ほ
ぼ
c
員
が

;
?
に
は
妻
や
妾
な
ど
の
形
で
家
族
制
度
に
取
り
®
ま
れ
る
が
︑
多
く
の
光
棍
に
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
な
か
っ
た
︒
(2
)
い
う
ま
で
も
な
く
︑
人
口
の
大
多
數
を
占
め
る
農
民
は
士
大
夫
で
も
な
け
れ
ば
閨
秀
で
も
な
い
︒
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
理
念
型
と
し
て
提
示
す
る
︒
(3
)
K
a
m
L
o
u
ie
,
T
h
eo
risin
g
C
h
in
ese
M
a
scu
lin
ity
:
S
o
ciety
a
n
d
G
en
d
er
in
C
h
in
a
,
C
a
m
b
rid
g
e
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
2
0
0
2
.
(4
)
S
u
sa
n
M
a
n
n
,
“
T
h
e
M
a
le
B
o
n
d
in
C
h
in
e
se
H
isto
ry
a
n
d
C
u
ltu
re
,”
T
h
e
A
m
erica
n
H
isto
rica
l
R
ev
iew
,
v
o
l.1
0
5
,
n
o
.5
,
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D
e
ce
m
b
e
r
2
0
0
0
.
(5
)
A
n
d
re
w
M
o
rris,M
a
rro
w
o
f
th
e
N
a
tio
n
:
A
H
isto
ry
o
f
S
p
o
rt
a
n
d
P
h
y
sica
l
C
u
ltu
re
in
R
ep
u
b
lica
n
C
h
in
a
,
U
n
iv
e
rsity
o
f
C
a
lifo
rn
ia
P
re
ss,
2
0
0
4
.
(6
)
た
と
え
ば
︑
女
性
の
斷
髮
を
﹁
男
性
同
Ç
と
共
に
戰
い
學
ぼ
う
と
す
る
決
B
を
表
I
す
る
も
の
﹂
(一
六
〇
頁
)
と
位
置
づ
け
る
が
︑
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
實
踐
し
た
女
性
も
少
な
く
な
か
っ
た
(拙
稿
﹁
一
九
二
〇
年
代
の
中
國
に
お
け
る
女
性
の
斷
髮
：
議
論
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
革
命
﹂
石
川
禎
浩

﹃
中
國
社
會
N
義

E
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
人

科
學
硏
究

︑
二
〇
一
〇
年
)︒
(7
)
侯
艷
興
﹃
上
海
女
性
自
殺
問
題
硏
究
(
1
9
2
7
-
1
9
3
7
)﹄
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︒
(8
)
須
Î
瑞
代
﹁
民
國
初
Y
の
Q
Z
烈
女
﹂
辛
亥
革
命
百
周
年
記
念
論
集

集
委
員
會

﹃
總
合
硏
究
辛
亥
革
命
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
二
年
︒
(9
)
吉
澤
Ð
一
郞
﹁
淸
末
剪
辮
論
の
一
考
察
﹂﹃
東
洋

硏
究
﹄
五
六
卷
二
號
︑
一
九
九
七
年
︑
高
嶋
航
﹁
辮
髮
と
軍

：
淸
末
の
軍
人
と
男
性
性
の
再
3
築
﹂
小
濱
正
子

﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
中
國

﹄
勉
Ð
出
版
︑
二
〇
一
五
年
︒
(10
)
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑﹃
舊
中
國
體
育
見
聞
﹄
は
學
7
書
と
は
言
い
が
た
い
書
物
で
︑
現
在
の
硏
究
狀
況
か
ら
す
れ
ば
︑
ほ
と
ん
ど
典
據
と
す
る
價
値
は
な
い
︒
著
者
は
こ
の
一
Q
を
S
u
sa
n
B
ro
w
n
e
l
,
T
ra
in
in
g
th
e
B
o
d
y
fo
r
C
h
in
a
:
S
p
o
rts
in
th
e
M
o
ra
l
O
rd
er
o
f
th
e
P
eo
p
leʼ
s
R
ep
u
b
lic,
U
n
iv
e
rsity
o
f
C
h
ica
g
o
P
re
ss,
1
9
9
5
か
ら
孫
引
き
し
て
い
る
が
︑
ブ
ラ
ウ
ネ
ル
自
身
は
王
が
革
命
の
N
張
を
す
べ
り
こ
ま
せ
て
い
る
こ
と
を
a
識
し
て
い
た
︒
そ
も
そ
も
ブ
ラ
ウ
ネ
ル
の
本
は
中
華
人
民
共
和
國
の
ス
ポ
ー
ツ
を
u
っ
て
お
り
︑
淸
末
の
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
知
る
の
に

y
の
本
と
は
言
え
な
い
︒
(11
)
A
n
d
re
w
M
o
rris,
“
Tʻ
o
M
a
k
e
th
e
F
o
u
r
H
u
n
d
re
d
M
il
io
n
M
o
v
e
:ʼ
T
h
e
L
a
te
Q
in
g
D
y
n
a
sty
O
rig
in
s
o
f
M
o
d
e
rn
C
h
in
e
se
S
p
o
rt
a
n
d
P
h
y
sica
l
C
u
ltu
re
,”
C
o
m
p
a
ra
tiv
e
S
tu
d
ies
in
S
o
ciety
a
n
d
H
isto
ry
,
v
o
l.4
2
,
n
o
.4
,
O
cto
b
e
r
2
0
0
0
.
(12
)
た
だ
し
︑
體
操
は
別
で
あ
る
(拙
稿
﹁
軍
ß
と
社
會
の
は
ざ
ま
で
：
日
本
・
O
鮮
・
中
國
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
學
校
敎
練
﹂
田
中
á
一

﹃
軍
ß
の

E
人
類
學
﹄
風
l
社
︑
二
〇
一
五
年
)︒
體
操
と
ス
ポ
ー
ツ
の
關
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
な
ぜ
b
a
se
b
a
l
は
棒
球
と
譯
さ
れ
た
か
：
2
譯
か
ら
見
る
}
代
中
國
ス
ポ
ー
ツ

﹂﹃
京
都
大
學

學
部
紀
w
﹄
五
五
號
︑
二
〇
一
六
年
を
參
照
︒
(13
)
拙
稿
﹁﹁
東
亞
病
夫
﹂
と
ス
ポ
ー
ツ
：
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
の
視
點
か
ら
﹂
石
川
禎
浩
︑
狹
閒
直
樹

﹃
}
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
2
譯
槪
念
の
展
開
﹄
京
都
大
學
人

科
學
硏
究

︑
二
〇
一
三
年
︒
(14
)
拙
稿
﹁
な
ぜ
b
a
se
b
a
l
は
棒
球
と
譯
さ
れ
た
か
﹂
Þ
(81
)を
參
照
︒
(15
)
イ
ン
ド
に
お
け
る
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
の
議
論
を
中
國
に
應
用
し
た
の
が
拙
稿
﹁﹁
東
亞
病
夫
﹂
と
ス
ポ
ー
ツ
﹂
で
あ
る
︒
二
〇
一
五
年
六

東
京
\
凡
社
A
五
ª
三
一
六
頁
二
八
〇
〇
圓+
稅
― 162―
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